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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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НЕГАТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. 
Общий объем дипломной работы составляет 70 страниц. Работа 
включает в себя список использованной литературы в 
количестве 59 наименований. 
Объект исследования – порядок построения и проверка 
криминалистических версий при расследовании преступлений.  
Предмет настоящего исследования–изучение учебной и научной 
литературы, а также следственной, судебной практики по поводу построения и 
проверки криминалистических версий. 
Цель дипломной работы – комплексное изучение версий, их значение в 
уголовном процессе, а также  в выработке собственных суждений по 
рассматриваемым вопросам. 
Для реализации цели, были поставлены следующие задачи: изучить 
общие положения криминалистической версии, раскрыть классификацию 
версий, выявить этапы и рассмотреть особенности выдвижения и проверки 
версий, установить значение проверки и оценки версий, выявить особенности 
применения знаний о  криминалистической версии при расследовании 
преступлений. 
Для достижения  поставленных целей применялись следующие методы: 
исторический метод, изучение и обобщение отечественной практики, анализ 
нормативно-правовой базы по теме дипломной работы, сравнение, 
теоретический анализ и синтез, классификация, обобщение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
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НЕГАТЫЎНЫЯ АКАЛИЧНАСЦI, АГЛЯД МЕСЦА ЖДАРЭННЯ, СЛЕДЧЫ 
ЭКСПЕРЫМЕНТ. 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 70 старонак. Работа ўключае ў 
сябе спіс выкарыстанай літаратуры ў колькасці 59 найменняў. 
Аб'ект даследавання – парадак пабудовы і праверкi крыміналістычных 
версій пры расследаванні злачынстваў. 
Прадмет гэтага даследавання – вывучэнне вучэбнай і навуковай 
літаратуры, а таксама следчай, судовай практыкі з нагоды пабудовы і праверкі 
крыміналістычных версій. 
Мэта дыпломнай працы – комплекснае вывучэнне версій , іх значэнне ў 
крымінальным працэсе , а таксама ў выпрацоўцы ўласных меркаванняў па 
разглядаемых пытаннях. 
Для рэалізацыі мэты, былі пастаўлены наступныя задачы: вывучыць 
агульныя палажэнні крыміналістычнай версіі , раскрыць класіфікацыю версій, 
выявіць этапы і разгледзець асаблівасці вылучэння і праверкі версій , 
усталяваць значэнне праверкі і ацэнкі версій , выявіць асаблівасці прымянення 
ведаў аб крыміналістычнай версіі пры расследаванні злачынстваў. 
Для дасягнення пастаўленых мэтаў ўжываліся наступныя метады: 
гістарычны метад, вывучэнне і абагульненне айчыннай практыкі, аналіз 
нарматыўна-прававой базы па тэме дыпломнай работы, параўнанне, 
тэарэтычны аналіз і сінтэз, класіфікацыя, абагульненне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
